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Abstrak 
Kepedulian Lembaga Perguruan Tinggi kepada masyarakat dalam rangka 
meningkatkan kualitas pendidikan merupakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk 
merealisasikan program tersebut diperlukan suatu rencana program pengabdian pada 
masyarakat. Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah 
meningkatkan kompetensi masyarakat Di RW 003 Desa Babakan Kelapa Dua Setu 
Tangerang Selatan. Dengan pelatihan Software Zahir Accounting. Adapun bentuk 
kegiatan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan tema 
Komputerisasi Akuntansi. Dengan para pengajar dan narasumber yang dilibatkan 
adalah para Dosen Program Studi Akuntansi dari Universitas Pamulang. Hasil 
Pelaksanaan PKM yang dilakukan tanggal 1, 2, dan 3 November 2019 adalah 
menambah kemampuan mereka dalam mengunakan komputer serta penggunaan 
komputerisasi akuntansi yang menggunakan Software Zahir Accounting. Para peserta 
pelatihan sangat antusias dengan materi yang mereka dapatkan dari dosen-dosen 
akuntansi Universitas Pamulang, Para peserta dapat langsung mempraktikkan 
penggunaan Software Zahir Accounting. Software Zahir Accounting menjadi perhatian 
bagi para pengusaha yang memerlukan software akuntansi untuk menunjang 
pencatatan keuangan bisnisnya dengan mudah,cepat dan tepat. sehingga dengan 
mempelajari Software Zahir Accounting akan meningkatkan kompetensi dari SDM 
yang akan mencari kerja. 
 
Kata-kata kunci: Software Zahir Accounting; komputerisasi akuntansi 
 
Abstract 
Institution Awareness to the citizens in order to increase the quality of education is a 
part of Tri Dharma Perguruan Tinggi. To apply the program, it needs a plan. 
Community service program. The general purpose of this community service program 
is to increase the competency of citizens of RW 003 Babakan Village, Kelapa Dua, 
Setu, South Tangerang using Zahir Accounting Software training. The activity of this 
community service program entitled Computerized Accounting. The trainers and the 
source speakers are from the lecturers of Accounting Major of Pamulang University 
(Universitas Pamulang). The result conducted on November, 1,2,3 2019 was 
increasing their ability to use computer and computerized accounting with Zahir 
Accounting Software. The trainees was enthusiastic with the material they had from 
the lecturers of Accounting Major of Pamulang University (Universitas Pamulang). 
The trainees directly used the software.Zahir Accounting Software becomes an 
attention for the entrepreneurs who need accounting software to support financial 
noting in their business easily, fast and accurately, so by practicing Zahir Accounting 
Software will increase the citizens' competence to look for a job 
 
Keywords: Software Zahir Accounting ; Computerized Accounting 
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PENDAHULUAN 
Persaingan dalam mencari pekerjaan 
semakin ketat. Tidak hanya bersaing dengan 
sesama pencari kerja, tapi juga harus mampu 
memenuhi kualifikasi yang dituntut oleh 
perusahaan. Apalagi, perusahaan semakin 
selektif dalam memilih pekerja dengan 
alasan menjaga kualitas perusahaannya. 
Sehingga perusahaan hanya akan memilih 
mereka yang benar-benar sesuai dengan 
kualifikasi yang diinginkan. 
Kompetensi karyawan di dunia kerja 
saat ini memang sedang hangat dibicarakan, 
kompetensi seorang karyawan sangat 
berpengaruh terhadap keberlangsungan kerja 
karyawan tersebut. Hal ini menjadi acuan 
bagi perusahaan untuk mengetahui 
kemampuan kerja calon karyawan. Melalui 
kompetensi yang dimiliki oleh calon 
karyawan membantu perusahaan lebih 
mengetahui posisi apa yang cocok dan tepat 
untuk calon karyawan yang akan dipilihnya 
tersebut. Sebagai calon karyawan harus tahu 
kira-kira kompetensi apa yang dimiliki dan 
sedang dicari oleh perusahaan yang dituju. 
 RW 001 Desa Babakan Kelapa Dua 
merupakan desa yang berada di Tangerang 
Selatan, letak desa ini tidak jauh dari pusat 
kota. Desa ini memiliki akses yang jalan 
yang baik dan dekat dengan jalan Tol. 
Setelah kami amati dan melakukan 
wawancara pada beberapa pemuda di sana 
kami memperoleh informasi bahwa 
kebanyakan pemuda yang ada di desa ini 
merupakan lulusan SMA/Setara, setelah 
lulus dari sekolah kebanyakan pemuda di 
sana langsung bekerja untuk membantu 
perekonomian keluarga mereka. Pekerjaan 
yang mereka peroleh biasanya tidak sesuai 
dengan kompetensi yang mereka pelajari di 
sekolah. Kebanyakan pemuda di desa ini 
menghindari pekerjaan yang menggunakan 
komputerisasi dalam pekerjaannya, karena 
mereka merasa kemampuan dalam 
menggunakan komputer sangat buruk. 
Karena kurangnya kemampuan ini sehingga 
berdampak pada pekerjaan yang mereka 
peroleh. Selain menghindari komputerisasi 
dalam pekerjaan mereka juga banyak yang 
menghindari akuntansi, karena dalam 
mindset mereka akuntansi merupakan ilmu 
yang sulit untuk dipelajari, sehingga mereka 
sudah menyerah dalam mempelajarinya.  
Di desa ini juga ada beberapa pemuda 
yang sudah menjadi sarjana dan sebagian 
masih kuliah, tapi hal yang sama juga kami 
temui, mereka memiliki kesulitan dalam 
mengelola data melalui komputer. Terutama 
komputer akuntansi, sehingga mereka 
merasa kurang percaya diri ketika melamar 
pekerjaan sebagai staff keuangan yang salah 
satu syaratnya adalah dapat menggunakan 
komputer akuntansi. 
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Komputerisasi Akuntansi adalah sebuah 
sistem akuntansi di mana komputer sebagai 
teknologi untuk menjalankan aplikasi yang 
digunakan dalam mengolah transaksi 
akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan 
laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. 
Zahir Accounting adalah salah satu peranti 
lunak akuntansi yang dikembangkan oleh 
putra bangsa Indonesia, hal ini merupakan 
salah satu penyebab Zahir Accounting 
menjadi perhatian para pengusaha di 
Indonesia. Zahir Accounting menjadi 
perhatian bagi para pengusaha yang 
memerlukan software akuntansi untuk 
menunjang pencatatan keuangan bisnisnya 
dengan mudah,cepat dan tepat. 
Belajar ilmu akuntansi memang tidak bisa 
dipahami secara langsung, namun harus 
bertahap sesuai dengan prosedur akuntansi 
yang telah ada yang dimulai dari Persamaan 
dasar Akuntansi, Jurnal Umum, Buku Besar, 
Jurnal Penyesuaian, Neraca Lajur, hingga 
Laporan Keuangan. Untuk mencapai itu 
semua tentu tidak sedikit orang yang 
mengalami beberapa kesulitan dalam 
mempelajarinya yang disebabkan beberapa 
faktor tertentu. Memang tidak semua orang 
tersebut mengalami kesulitan dalam belajar 
ilmu akuntansi. Karena pada dasarnya, 
kemampuan dalam belajar yang dimiliki 
orang tentu berbeda. Jadi, bila mengalami 
kesulitan tersebut hanya memiliki beberapa 
hal yang menyebabkan mereka lebih lambat 
untuk dapat mengerti mengenai ilmu 
akuntansi tersebut.  
 Sumber daya manusia yang 
berkualitas tentunya tidak terlepas dari 
kulitas pendidikan yang tersedia. Kondisi 
ini tentu saja akan memicu dunia 
pendidikan untuk terus mempersiapkan 
sistem dan materi pendidikan untuk dapat 
menyiapkan SDM yang mampu bersaing 
dan menjawab segala tantangan yang ada 
saat ini. Serta perkembangan dunia usaha 
dan IT belakangan ini telah membuat 
semakin besarnya tuntutan dunia kerja 
terhadap kualitas sumber daya manusia 
tersebut. 
 Tujuan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini, yang dilaksanakan 
melalui kegiatan pelatihan Komputer 
Akuntansi Zahir adalah:  
1. Memberi bekal pengetahuan kepada 
peserta mengenai komputer akuntansi 
zahir 
2. Membekali peserta ketrampilan 
dalam pembuatan laporan keuangan 
dengan komputer akuntansi zahir 
3. Para peserta diharapkan memiliki 
kompetensi baru sehingga dapat 
bersaing dengan SDM yang lain 
dalam melamar pekerjaan. 
 Kegiatan pengabdian ini memiliki 
beberapa manfaat baik langsung maupun 
tidak langsung bagi para peserta diantaranya 
dapat meningkatkan ketrampilan dan 
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pengetahuan peserta dalam penggunaan 
komputer, pembuatan laporan keuangan 
dengan komputer akuntansi zahir. 
 
METODE 
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan 
selama 3 (tiga) hari dimulai dari tanggal 1-3 
November 2019 mulai pukul 08.00 s/d 14.00 
bertempat di RW 003, Desa Setu Babakan 
Tangerang Selatan.  
Adapun khalayak sasaran pada 
kegiatan ini adalah pemuda dan pemudi 
dengan usia produktif yang berada di RW 
003, desa Babakan Kelapa Dua, Setu 
Tangerang Selatan, di mana mereka sangat 
membutuhkan pelatihan dalam 
perkembangan program akuntansi di 
Indonesia. Dan kami menawarkan 
pengenalan mengenai softare Zahir 
Accounting. 
Program pengabdian pada 
masyarakat yang dilaksanakan dalam 
kegiatan ini adalah Peningkatan Kemampuan 
Bersaing di Dunia Kerja dengan Pelatihan 
Software Zahir Accounting di RW 003 Desa 
Babakan Kelapa Dua Setu Tangerang 
Selatan. Metode yang dipergunakan dalam 
pengabdian ini adalah dengan pelatihan yang 
menitikberatkan pada bagaimana 
menggunakan Software Zahir Accounting 
serta beberapa manfaat baik langsung 
maupun tidak langsung bagi para peserta 
diantaranya dapat meningkatkan ketrampilan 
dan pengetahuan peserta dalam penggunaan 
komputer, pembuatan laporan keuangan 
dengan komputer akuntansi zahir. 
 Realisasi pemecahan masalah yang 
dapat kami berikan pada kegiatan PKM kali 
ini adalah dengan memberikan pengetahuan 
serta wawasan mengenai software zahir agar 
masyarakat dapat menyelesaikan masalah 
mengenai persoalan akuntansi yang  mereka 
hadapi serta menambah rasa percaya diri 
mereka dalam menghadapi tantangan 
mengenai kompetensi yang harus dimiiki 
saat melamar pekerjaan pada sebuah 
perusahaan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini 
dilakukan di Rw 003 Desa Babakan Kelapa 
Dua Setu Tangerang Selatan. Kegiatan 
Pegabdian masyarakat ini dihadiri oleh 27 
peserta yang merupakan pemuda usia 
produktif yang berada di desa tersebut. 
Kegiatan ini disambut positif oleh seluruh 
peserta  karena mereka membutuhkan 
pelatihan Zahir Accounting dan motivasi 
gambaran tentang perkembangan program 
akuntansi di Indonesia khususnya program 
Zahir Accounting. Banyak pertanyaan yang 
dilontarkan serta harapan untuk adanya 
forum untuk sharing dan konsultasi tentang 
perkembangan ilmu akuntansi. Peserta juga 
diberikan modul dan aplikasi Zahir 
Accounting sehingga mereka dapat melatih 
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kemampuan mereka dalam menggunakan 
Zahir Accounting. 
1. Memberikan Pembelajaran Sofware 
Zahir Accounting 
Memberikan penjelasan kepada peserta 
tentang Komputer Akuntansi  dan 
Software Zahir Accounting. Sehingga 
peserta memiliki gambaran mengenai 
pentingnya komputer akuntansi ini dalam 
mempermudah pembuatan laporan 
keuangan yang diperlukan oleh 
perusahaan. Serta memberikan gambaran 
umum zahir accounting, perkembangan 
teknologi informasi yang pesat saat ini 
turut mempengaruhi kompleksitas dan 
pertumbuhan bisnis yang ada.  
     
Gambar 1. Pemberian Materi 
     
Gambar 2. Pemberian Materi 
 
 
2. Memberikan Pelatihan Sofware Zahir 
Accounting 
Pada sesi ini kami melakukan pelatihan 
menggunakan Sofware Zahir 
Accounting kepada peserta, tentang 
pembuatan data baru terkait dengan 
informasi perusahaan, periode akuntansi, 
konfirmasi akhir, jenis usaha, mata uang 
fungsional, entri saldo awal tahun, 
pemasukan saldo awal aktiva  tetap dan 
pencatatan transaksi dengan 
menggunakan Sofware Zahir 
Accounting. Kasus akuntansi dalam 
perusahaan jasa dipilih karena kami 
anggap paling sesuai untuk peserta. 
 
Gambar 3. Pelatihan Sofware Zahir 
Accounting                      
      
Gambar 4. Pelatihan Sofware Zahir 
Accounting                      
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KESIMPULAN 
Software Zahir Accounting menjadi 
perhatian bagi para pengusaha yang 
memerlukan software akuntansi untuk 
menunjang pencatatan keuangan bisnisnya 
dengan mudah, cepat dan tepat, sehingga 
dengan mempelajari Software Zahir 
Accounting akan meningkatkan kompetensi 
dari SDM yang akan mencari kerja. 
Pengabdian masyarakat yang 
dilakukan di RW 003 Desa Babakan Kelapa 
dua Setu Tangerang Selatan merupakan 
kegiatan pelatihan menggunakan Sofware 
Zahir Accounting kepada pemuda dan 
pemudi dengan usia produktif yang berada di 
RW 003 dilakukan selama 3 hari yaitu 1-3 
November 2019. Waktu selama 3 hari dirasa 
kurang oleh  
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